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F. Kállai Lujza, Bödi Ella és az énekes személyzet
búcsúfellépte.




v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet 180. szám , , 0 . 4C
május hó 9-én,
F- Kállai Lujza, Bödi Ella és az énekes személyzet búcsúfelléptéül:
Siilamifli
Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. Héber eredetibb) fordította: Faragó Ödön. Zenéjét szerzetté: Davidsohn Einánuel.
1-sö kép: „A kút és a vadm acska.“
Monaoch, bethlehemi polgár —  — Bartha István.
Sulamith, leánya — — — Bbdi Ella.
Absolon, fiatal harezos, a tnakkabensok törzséből Környey Béla.
Czingitang, Absoion néger szolgája — ifj. Szathmáry Á.
Pásztorok. Jeruzsálembe vándorló zsidók, papok, leviták. Tfirténik Betle­
hem és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt
Absolon — —
Chananja, ifjú zsidó, barátja 
Czingitang, Absolon szolgája 
Abigail, kohanita leány 
A főpap —- —
Egy pap — —
2-ik kép: „A jeruzoálemi szüret."
Környey Béla. 
Serfőzy Gy. 
ifj. Szathmáry Á. 
F. Kállai Lujza. 
Csatár Gyözö. 
Karacs Imre.
Egy ifjú — — — — Szabó Sándor.
1-sö 1 — — — Makrayné.
2-ik J zsidó leány — — — Bárdos Irma.
3-ik | — — — Bartháné L.
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Törté­
nik Jeruzsálem mellett egy szöllökertben.
3-ik kép: „Absolon és Abigail."
Absolon — — — — Környey Béla. Egy pap — — — — Karacs Imre.
Abigail, felesége r— — — F. Kállai Lujza. Czipora, Abigail dajkája — — Szigeti Lujza.
Czingitang — ------ — ifj. Szathmáry Á. Síratóasszonyok, cselédek, szolgák. Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában
Monaoch —■ —
Sulamith, leánya —
Gideoni Joáb, fiatal harezos 
Akimadáb, gazdag kereskedő 
Náthán, a főpap helyettese
4-ik kép: „Sulamith keserve."
— — Bartha István. Egy ifjú — — ' -— — Pálfi B.
— — Bödi Ella. Absolon — — — — Környey Béla.
— — Bay László. Zsidó harezosok, ősz férfiak, szolgák, női cseléd :k. Történik Beth leltem*
Sulamith kérői Rubos Árpád. I ben, Monaoch házában.
— — Makray Dénes. |
5-ik kép: „Dicsórfeasék a z  u r  neve."
Monaoch — — — Bartha István. A főpap — — — — Csatár Gyözö.
Sulamith — — — — Bödi Ella. Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik
Absolon — — — — Környey Béla. Bethlehemben, a templomban.
A darab uj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette. Az uj jelmezek pedig a színház szabómülielyóben 
Sütő Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
Helyárak: inisit a. ele* ühc^jlx.
SWF Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 61 , az előadás kezdete  vége 10 órakor
Holnap, csütörtökön, május 10-én, búcsúébadásul:
D E E mI I mA.
Dráma 3 felvonásban. I r ta : Feuillet Oktave,
btireczeen, 1900. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 716.
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